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de	 vista	 cibermétrico,	 puede	 ser	 considerado	 un	 país	












biendo	 metodologías	 y	 técnicas	 de	 análisis	 cibermé-
Resumen: Se pretende representar visualmente la situación 
de la web académica española y su relación con el contex-
to del espacio web universitario europeo, con la finalidad de 
conocer su topología, sus universidades más destacadas y su 
posición respecto al resto de espacios web europeos. Para ello 
se han utilizado mapas de co-enlaces y grafos que han permi-
tido visualizar las distintas redes y sus peculiaridades. Los re-
sultados muestran que la red española se encuentra bastante 
aislada del resto de universidades europeas, ya que tanto el 
porcentaje de enlaces salientes como de entrantes son bajos 
con respecto al volumen de contenidos y al número de uni-
versidades que presenta. A la vez, la red académica española 
está bastante cohesionada entre sí, con un gran núcleo fuer-
temente interconectado. Creemos que el bajo uso del inglés 
y la escasa publicación electrónica de contenidos de calidad 
(repositorios) favorece este aislamiento, además de que las 
universidades españolas tienen un componente más local que 
europeísta.
Palabras clave: Cibermetría, Visualización de información, 
Análisis de redes, Universidades españolas.
Title: Spain’s academic web space in the Eu-
ropean Higher Education Area: an exploratory 
approach
Abstract: Spain’s academic web space is diagrammed, together with its relationship with 
the European Higher Education Area (EHEA), with the goal of determining the topology, 
the outstanding universities, and our standing with respect to other European web spaces. Several co-link maps and net-
work graphs visually represent these relationships among universities and web spaces. The results show that the Spanish 
network is rather isolated from other European universities, because the out- and inlink percentages are quite low consi-
dering the volume of content and the number of Spanish universities. On the other hand, Spain’s academic web space is 
quite cohesive, with a significant nucleus that is strongly interconnected. We conclude that the limited use of the English 
language and minimal electronic publication of quality research in accessible repositories could explain this isolation. In 
addition, Spanish universities have a more local than international emphasis.
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tricos	 (Faba-Perez;	 Guerrero-Bote;	 Moya-Anegón,	









Térmens Graells;	Ribera Turró;	Sulé Duesa,	2003).
La	visualización	de	la	web	como	medio	para	com-
prender	 su	 estructura	 y	 relaciones	 ha	 sido	 una	 tarea	
compleja	y	llena	de	dificultades	debido	a	la	gran	can-
tidad	de	 contenidos	y	de	 enlaces	que	 conectan	 zonas	
lejanas	dentro	de	 ella	 (Dodge,	 2007;	Paterson;	Cox,	
2007;	Zook,	 2000).	 La	 cibermetría	 ha	 intentado	 ela-
borar	 una	 representación	 gráfica	 a	 través	 de	 distintas	
técnicas.	 Polanco,	 Boudourides,	 Besagni y	 Roche 
(2001)	mapearon	y	agruparon	791	dominios	web	uni-
versitarios	 europeos	 usando	 análisis	 de	 co-enlaces,	 y	
detectaron	un	grupo	de	universidades	altamente	enla-
zadas.	Heimeriks,	Horlesberger y	Van Den Besse-
laar	 (2003)	y	Heimeriks (2005)	 representaron	 la	 red	
de	enlaces	entre	220	universidades	de	la	Unión	Euro-
pea	al	nivel	de	departamentos,	universidades	y	países	
encontrando	 patrones	 culturales	 y	 lingüísticos	 en	 sus	




















tan	 a	 las	 universidades	 europeas	más	 destacadas	 por	
su	visibilidad	y	cantidad	de	contenidos	tomadas	de	las	
1.000	primeras	universidades	del	Ranking Mundial de 





+site:{dominio universitario A} +linkdomain: 
{dominio universitario B}
Esta	cadena	de	búsqueda	permite	 recuperar	 todos	
los	enlaces	 salientes	de	un	dominio	web	 (site:)	 hacia	





enlace	 entrante	 permite	 valorar	 la	 visibilidad,	 ya	 que	
cuantos	más	posea	una	web	dentro	de	una	red	mayor	
probabilidad	 existe	 de	que	 sea	visitada,	mientras	 que	
un	enlace	saliente	permite	estimar	la	capacidad	de	una	
web	para	generar	tráfico.
Yahoo! Search	 fue	usado	porque	 es	 el	 único	bus-




Durante	 el	 proceso	 de	 extracción	 no	 se	 pudieron	
obtener	 datos	 de	 la	Universidad de Valencia	 (uv.es),	
ya	que	Yahoo! Search	no	poseía	ninguna	información	
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“La web académica española está 




universidades	 catalanas	 (amarillo),	 las	 gallegas	 (azul	
celeste)	o	las	andaluzas	(verde	claro).	Cabe	destacar	el	
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Apéndice	1.	Medidas	de	centralidad	y	propiedades	de	las	50	universidades	españolas	en	la	web	académica	española







IESE Business School iese.edu 42,86 04,08 3,04 21
La Salle salleurl.edu 16,33 04,08 2,02 10
Univ. Nacional Educación a Distancia uned.es 16,33 42,86 1,24 21
Universidad Autónoma de Madrid uam.es 08,16 48,98 0,64 21
Universidad Carlos III de Madrid uc3m.es 46,94 26,53 0,77 21
Universidad Complutense de Madrid ucm.es 14,29 77,55 3,49 21
Universidad de A Coruña udc.es 77,55 30,61 9,01 21
Universidad de Alcalá de Henares uah.es 51,02 12,24 1,57 21
Universidad de Almería ual.es 57,14 14,29 2,85 21
Universidad de Cádiz uca.es 55,10 06,12 1,38 21
Universidad de Cantabria unican.es 46,94 04,08 0,65 21
Universidad de Castilla-La Mancha uclm.es 32,65 18,37 1,31 21
Universidad de Córdoba uco.es 16,33 12,24 0,54 13
Universidad de Deusto deusto.es 04,08 06,12 0,00 05
Universidad de Extremadura unex.es 06,12 24,49 2,21 12
Universidad de Granada ugr.es 14,29 83,67 4,84 21
Universidad de Huelva uhu.es 12,24 08,16 0,14 10
Universidad de Jaén ujaen.es 08,16 16,33 0,58 11
Universidad de La Laguna ull.es 08,16 44,90 0,33 21
Universidad de La Rioja unirioja.es 08,16 02,04 2,02 05
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria ulpgc.es 55,10 06,12 0,77 21
Universidad de León unileon.es 18,37 04,08 0,61 10
Universidad de Málaga uma.es 16,33 40,82 2,04 21
Universidad de Murcia um.es 14,29 42,86 0,03 21
Universidad de Navarra unav.es 32,65 08,16 1,74 19
Universidad de Oviedo uniovi.es 12,24 26,53 0,82 19
Universidad de Salamanca usal.es 08,16 28,57 0,48 18
Univ. de Santiago de Compostela usc.es 44,90 51,02 5,49 21
Universidad de Sevilla us.es 42,86 59,18 7,82 21
Universidad de Valladolid uva.es 28,57 36,73 0,52 21
Universidad de Vigo uvigo.es 63,27 26,53 3,69 21
Universidad de Zaragoza unizar.es 42,86 36,73 1,20 21
Universidad del País Vasco ehu.es 38,78 44,90 4,49 21
Universidad Miguel Hernández umh.es 44,90 04,08 0,66 21
Universidad Politécnica de Madrid upm.es 04,08 59,18 2,24 21
Universidad Pontificia de Comillas upco.es 10,20 02,04 1,10 06
Universidad Pública de Navarra unavarra.es 10,20 02,04 0,35 06
Universidad Rey Juan Carlos urjc.es 57,14 08,16 1,95 21
Universitat Autònoma de Barcelona uab.es 02,04 63,27 1,76 21
Universitat d’Alacant ua.es 04,08 97,96 5,11 21
Universitat de Barcelona ub.es 08,16 53,06 0,87 21
Universitat de Girona udg.es 10,20 14,29 0,11 12
Universitat de les Illes Balears uib.es 67,35 22,45 1,77 21
Universitat de Lleida udl.es 18,37 22,45 2,40 18
Universitat de Valencia uv.es 42,86 00,00 0,00 18
Universitat Jaume I de Castelló uji.es 24,49 30,61 0,41 21
Universitat Oberta de Catalunya uoc.edu 16,33 12,24 4,68 12
Universitat Politècnica de Catalunya upc.es 44,90 46,94 5,30 21
Universitat Politècnica de Valencia upv.es 22,45 48,98 3,83 21
Universitat Pompeu Fabra upf.es 55,10 16,33 1,41 21
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Figura	3.	Mapa	de	enlaces	salientes	de	las	universidades	españolas	(85	nodos;	arcos≥50	enlaces;	layout:	Spring	embedding)
necientes	a	 regiones	diferentes	como	es	el	caso	de	 la	
Universitat de les Illes Balears	(uib.es)	y	la	Universitat 























do	 (nInDegree)	 son	 la	de	A Coruña	 (udc.es)	 (77,55),	
Illes Balears	 (67,35)	 y	 Vigo (uvigo.es)	 (63,27).	 Las	
que	cuentan	con	un	mayor	grado	de	salida	normaliza-
do	(nOutDegree)	son	Alicante (97,96),	Granada (ugr.
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y	muestre	una	posición	aislada	con	respecto	al	resto	de	
universidades	europeas	(Ortega,	et	al.,	2008).	Por	ello,	







“Las universidades españolas deberían 
adoptar una política de publicación 
de contenidos web más internacional, 
incrementando el número de páginas 
en inglés”




de	 centralidad	 (grado	 nodal	 y	 de	 intermediación)	 no	
han	podido	detectar	universidades	que	destaquen	den-
tro	de	 la	 red,	 ni	 que	 tengan	un	papel	 relevante	 en	 su	
cohesión.	Tampoco	 se	 han	 identificado	 universidades	
pasarela	que	mantengan	 fuertes	vínculos	 con	el	 resto	






Alemania	 y	 Países	Bajos.	 Este	 patrón	 es	 similar	 con	
otros	 países	 ya	 que	Reino	Unido	 es	 el	 país	 que	más	
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